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На отрезке J = [а;р] рассмотрим характеристическое сингулярное 
интегральное уравнение (СИУ) 
(к 0<рХх) = а(х)<р(х) + b(x)(S<p)<x) = f(x) , хе J 0 = (а;/3), 
о . -х ~ х 1, х 1 е J , J = l, п, 
(1) 
где сингулярный интегральный оператор вида 
(s<pXx)=_!_J<p(t}dt. 
7tet t-x 
Коэффициенты уравнения (1) а(х),Ь(х) е Нл.(J), 
правая часть уравнения (1) берется в виде 
f(x)=F(x), F(x)eHл.(J), ro(x)=fJ(x-xJ (2) 
ro(x) J=I 




где \j/(x) е н*(а;/3) (здесь н*(а;р) - известный класс Н.И. 
Мусхелишвили) . Задача (1) - (3) по своей постановке примыкает к работе 
[ 1 ]. 
Приближе1mое решение СИУ (1) строится для функции \jl(x) из (3). 
Для этого сначала получаем СИУ относительно функции \j/(x): 
(R\v Хх) = a(x)\jl(x) + Ь(х) jro(x) \j/(t) dt = F(x), хе (а;/3), (4) 
п а ro(t) t-x 
а затем правую часть аппроксимируем последовательностью полиномов 
С .И.Бернштейна [2] 
Bm(F;x)= f_ F(a+ (/3-a)k)c~(x-a)k(/3-x)m-k, (5) 
.t=O т 13 - х 13 - а 
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о которой известно, что {Вт(F;х)} равномерно стремится к F(x) на J и, 
кроме того, последовательность {Вт(F;х)} сходится к F(x) по норме 
пространства L Р ( J) , р > 1 . 
Справедmmы следующие теоремы. 
Теорема 1. Необходимым и достаточным условием для того, чтобы 
решение уравнения (1) имело неинтегрируемые особенности в точках 
х1 , ••• ,хп, является выполнение следующих неравенств: 
a(x.t)~o. F(x.t)~o k=l, п. (6) 




f\V{t)"t dt = A.t, k = 1, к, 
(7) 
а 
имеет в классе Н • (а; р) единственное решение. 
Теорема 3. Если индекс к уравнения (4) отрицателен и уравнение (4) 
неразрешимо, то всегда можно подобрать такие постоянные 
D1, .. " D . .., что уравнение 
- -к k 1 K\jl = F- "'L,D.tb(x)x -
k=I 
разрешимо в н· (а; р) и притом единственным образом. 
Теоремы 2, 3 являются аналогом условий Шешко М.А. и 
доказываются по его методу [3]. 
Рассмотрим теперь уравнение 
K\jlm=BmF(x). (8) 
Случай 1. к>О. Тогда к уравнению (8) присоединяем условия (7) 
13 .t - 1 -f\Vm(t)t d-r=A.t,k=l,к. (9) 
а 
В силу теоремы 2 задача (8) - (9) будет иметь еДШ1ственное решение в 
выбранном классе Н.И.Мусхелишвили, и за приближенное решение 
уравнения ( 1) возьмем функцию 
'Рт(х)= 'l'm(x)_ 
<О(х) 
Случай 2: к=О . Эгот случай очевиден. 
Случай 3: к<О. Рассмотрим уравнение 
-к 





где D1r.,m определены однозначно из условий разрешимости ках 
единственное решение соответствующей системы mmейных 
алгебраических уравнений, причем это решение линейным образом 
зависит от BmF. Последнее означает, что при стремлении т-400 
постоянные D1r.,,,. стремятся к нуmо и в пределе уравнение (11) 
совпадает с уравнением (4). 
Таким образом, приближенное решение уравнения (1) во всех случаях 
определяется по формуле (10). 
На основании леммы 4.2 ([4], стр. 31) доказывается 
Теорема 4. Если точки а и р не являются точками автоматической 
ограниченности, то для каждого класса ни. Мусхелишвили н·(а;f3) 
можно указать такое число p>l, что оператор R: 
H(J) ~ н·(а;f3)с Lp(J). 
(RFKx) = a(x)F(x)-b(x)Z(x{ S ~)<х), 
дающий частное решение СЮ' (4), ограничен по норме пространства 
LP. 
Оrсюда непосредственно вытекает оценка погрешности 
приближенного решения 
llч>- ч>nllLp(P) ~ coпst ·со( F;.},; )с, 
где ro(g;o)c - модуль непрерывности функции g е Нл.(J) с C(J), 
L Р (р) - пространство с весом lco(x ~. 
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